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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000) 
Fiscal Year 2006: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
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URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18790957/
2007[Journal Article] Robotic intragastric surgery: a new surgical approach for the gastric lesion. 
2007[Presentation] New Surgical approach for early gastric cancer using robotic technology 
2007[Presentation] ⼿術⽀援ロボット(da Vinci surgical system)による胃内⼿術 
2007[Presentation] Intragastric mucosal resection using da Vinci surgical system 
